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Uusi kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta on aloittanut kolmivuotisen 
toimikautensa 2007–09. Toimikunnan ensimmäinen järjestäytymiskokous oli 
7.3. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kirjastoasioista vastaava vararehtori 
Hannele Niemi, varapuheenjohtajana kirjastonjohtaja Heli Myllys, esittelijänä 
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara ja sihteerinä tietoasiantuntija 
Marja Hirn. 
Toimikunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat 
• varadekaani Hannu Riikonen  
(dekaani Patrik Scheinin)   
• professori Markku Löytönen  
(vs. kirjastonjohtaja Kaija Sipilä,  
Hannele Fabritius virkavapaa 1.2.06-31.1.08)   
• professori Kielo Haahtela 
(professori Visa Heinonen)   
• professori Ismo Virtanen  
(kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili)   
• kirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen 
(kirjastonjohtaja Matti Hjerppe)   
• ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm  
(palvelupäällikkö Kristiina Hormia-Poutanen)   
• kirjastonjohtaja Heli Myllys  
(kirjastonjohtaja Maria Forsman)   
• kirjastosihteeri Anneli Paldanius 
(pääsuunnittelija Ari Rouvari)   
• tutkijakoulutettava Eija Stark 
(yliopistonlehtori Tiina Niklander )   
• kasvatust. yo. Lauri Sainio 
(teol. yo. Timo Törmänen)  
Lisäksi toimikunta päätti 3.4. pitämässään kokouksessa nimetä pysyväksi 
asiantuntijajäseneksi vuodeksi 2007 kirjastonjohtajat kokouksen 
puheenjohtajan kirjastonjohtaja Tuula Ruhasen. 
Toimikunnan tehtäväalue laajeni käsittämään myös julkaisuasiat  
Konsistorin vahvistaman johtosäännön mukaan kirjasto- ja 
tietopalvelutoimikunta  
• vastaa kirjastotoimen strategisten linjausten valmistelusta  
• toimii asiantuntijana kirjasto- ja tietopalvelualaa koskevissa 
 
kysymyksissä  
• edistää alan yhteistyötä  
• nimittää kirjastojen yhteiset pysyvät neuvottelukunnat ja työryhmät.  
Yliopiston julkaisuneuvottelukunnan tehtävät siirtyivät kirjasto- ja 
tietopalvelutoimikunnalle. Johtosäännössä mainittujen tehtävien lisäksi uusi 
toimikunta toimii asiantuntijana yliopiston julkaisutoimintaan liittyvissä 
asioissa ja myös JULKI- ja Ethesis-palvelujen ohjausryhmänä. 
Keskeiset asiat toimintakaudella 2007-09  
Toimikunta toimii kirjastojen rakenteellisen kehittämisien hankkeen 
ohjausryhmänä, joten hankkeeseen liittyvät asiat tulevat varmasti olemaan 
esillä toimikunnan jokaisessa kokouksessa. Toimikunta käsittelee työryhmien 
muistiota toukokuussa (4.5.) ja päättää sen jatkokäsittelystä ja lausunnoille 
lähettämisestä. Elokuussa toimikunta käsittelee lausunnot ja päättää syksyllä 
lausuntojen perusteella tehtävän esityksen lähettämisestä konsistoriin. 
Toimikunta vastaa myös konsistorin päätöksen toimeenpanosta. 
Yliopistollisten erityistehtävien rahoituksesta soviittiin vuodelle 2007. 
Toimikunnan tehtävänä on valmistella rahoitus osana kirjastolaitoksen 
rahoitusmallin kehittämistä. 
Seuraavan yliopiston strategian 2010-12 valmistelu käynnistyy jo ensi vuonna. 
Toimikunta osallistuu valmisteluun kirjasto- ja tietopalvelujen osalta. 
Lisäksi toimikunta pättää yliopiston e-aineistohankinnoista, käsittelee 
julkaisuasioita ja antaa lausuntoja omaan toimialaansa liittyvistä asioista.  
Toimikunta kokoontuu kevätlukukaudella 5.4., 1.6. ja 23.8 ja syyslukukaudella 
21.9., 5.10.,26.10., 28.11. ja 19.12. Toimikunnan pöytäkirjat ovat luettavissa 
toimikunnan sivulta:  
http://www.helsinki.fi/kirjastot/esittely/ktm/index.htm. 
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